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ABSTRAK
Sampai sekarang masalah kesehatan ibu dan anak masih merupakan masalah pokok yang dihadapi bangsa
Indonesia termasuk kasus persalinan yang semakin bervariasi. Data menunjukkan angka bedah caesarea di
rumah sakit swasta diatas 30% bahkan ada yang mencapai 80%. Di RS Panti Wilasa dr. Cipto Semarang
pada triwulan 4 tahun 2011 mencapai 74%.Penelitian bertujuan untuk mengetahui deskripsi jenis persalinan
pada pasien yang menjalani persalinan di bangsal obsgyn RS Panti Wilasa dr. Cipto Semarang.
Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan retrospektif . Populasi dari
penelitian ini adalah data rekam medis pasien yang menjalani persalinan di bangsal obsgyn RS Panti Wilasa
dr. Cipto Semarang pada triwulan 4 tahun 2011. Sampel penelitian adalah seluruh populasi yaitu 123 pasien
(total sampling). Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari observasi terhadap data
RM 1  pasien. Analisa data dilakukan secara deskiptif dalam bentuk table, grafik dan narasi. 
Dari 123 kasus persalinan pada tahun 2011, terdapat 25% kasus persalinan normal, 1% kasus persalinan
vakum ekstraksi dan 74% kasus persalinan sectio caesarea. Umur ibu yang melakukan persalinan yaitu
umur <20 tahun  24%, umur 20-35 tahun 63% dan umur >35 tahun 13%. Diagnosa utama dalam sebuah
persalinan sangat menentukan dalam penatalaksaan akhir dari sebuah persalinan, diagnose utama yang ada
pada penelitian ini terdiri dari bekas sectio caesarea (14%), Ketuban Pecah Dini (13%), Partus Tak Maju
(16%), Pre Eklampsi Berat (10%), Induksi gagal (8%), Fetal Distress (10%). Terdapat pula diagnosa lain
ditentukan untuk mendukung diagnosa utama Pada penelitian ini diagnosa lain terdiri dari kasus
Cephalopelvic Dispoportion (CPD) (15%), Anemia (5%), Diabetes Mellitus (2%), Ketuban Pecah Dini (35%),
Partus Tak Maju (23%), Pre Eklampsi Berat (13%). 
Dari hasil penelitian disarankan perlu meneliti lebih lanjut melalui pembuktian secara statistik tentang
factor-faktor yang berhubungan dengan jenis persalinan serta adanya kerja sama antara tenaga kesehatan
dengan pasien dalam pemberi pelayanan.
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ABSTRACT
Hitherto, the health issue of mother and child is the main issue that Indonesia deal with,including delivery
cases which are increasingly varied. It is characterized by the highrate of SC delivery in Panti Wilaya Dr.
Cipto Semarang hospital.
This research was conducted by using descriptive study and retrospective approach. Thepopulation of this
study is medical record of 123 maternals who underwent thechildbirth process in Obstetry Gynecology
department of Panti Wilasa Dr. CiptoSemarang Hospital, especially 4th quarterly in 2011 which engaged the
stated criteria i.e 1st form of medical record or the data of the client completely recorded. Sample for this
research is all the population by using total sampling methode. The data that used in this study is secunder
data that obtained from the directly observation to he medical record. The data was tabulated by
computerization and by using univariat data analysis.
Among 123 cases of delivery in 2011, there are 31 cases of normal delivery, 1 case of vacum extraction
delivery and 91 cases of sectio caesarea delivery. Sectio Caesarea, among delivery methodes, is the most
high case of delivery methode. The maternal age in this study were grouped to 3 categories i.e 29 are
mothers in 15 - 25 years old group, 78  are mothers in 26 - 35 years old group and 16 mothers are in 36 - 45
years old group. Maternal age is one of predisposition factors which influence delivery proses of a mother.
Management of  labor depends on the main diagnosis of a delivery. Some of the main diagnoses in this study
were as follows 17 cases of previously SC, 16 cases of premature rupture membrane, 20 cases of secondary
arrested/prolonged secondary stage, 12 cases of pre-eclampsia, 10 cases of failed induction, 12 cases of
feotal distress and 36 cases of others i.e normal and patology delivery. There are another diagnoses which
support the primary diagnosis in this study. These diagnoses are 18 cases of cephalopelvic disproportion, 7
cases of postpartum anemia, and 2 cases of gestational DM. 
The conclusion Of this reaserch generally is that the description to the 4th quarterly of delivery cases in
Obsgyn departement of Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang Hospital mostly implemented by SC. This is
supported by the factor of maternal age, main diagnosis, supporting diagnosis and the prosedure of delivery
which is chosen by the qualified medical and non-medical team.
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